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АНОТАЦІЯ 
 Стефанко А.В.,  «Облік і контроль розрахунків по заробітній   платі 
на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад»» 
 
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
«071 Облік і оподаткування   » за магістерською програмою 
«  Міжнародний облік, аналіз та аудит », 
Одеський національний 
економічний університет м. Одеса, 
2019 рік 
 
Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження –
система обліку та контролю розрахунків по оплати праці на підприємстві.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти питання обліку розрахунків з оплати 
праці. 
Проаналізовано задачі та джерела обліку і контролю розрахунків з заробітної  
плати, проблемні питання щодо обліку і контролю розрахунків із заробітної  плати  і 
соціальних виплат. 
Запропоновано заходи щодо організації обліку, пов’язаних із розрахунками по 
заробітній платі; побудови системи внутрішнього контролю витрат на підприємстві, 
усунення негативних тенденцій, що виявлені у ході аналітичного дослідження.  
Ключові слова: Заробітна плата, облік, контроль, оплата праці, винагорода. 
 
ANNOTATION 
 
 Stefanko A.V., «Accounting for controlling the designers on anover the-counter 
board on the example LLC "Telecard-Device"» 
 
thesis for Master degree in specialty «071 Accounting and Taxation » under the 
program 
«International accounting, analysis and audit», 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2019 
 
Thesis consists of three chapters. The object of study is a system of accounting and 
control of payroll at the enterprise. 
 The paper deals with the theoretical aspects of the issue of accounting for payroll 
calculations. 
 The tasks and sources of accounting and control of payroll calculations, problems of 
accounting and control of payroll calculations and social payments are analyzed. 
 Measures to organize accounting related to payroll are proposed;  establishment of an 
internal cost control system at the enterprise, elimination of negative trends identified in 
the analytical study. 
 Keywords: Salary, accounting, control, remuneration, remuneration. 
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 ВСТУП 
 
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що питання 
організації розрахунків з оплати праці на підприємстві є основою 
соціально-трудових відносин найманих працівників, роботодавців і 
держави, що впливають на ефективність управління трудовими ресурсами в 
цілому. Теоретичний та практичний аспекти питання обліку розрахунків з 
оплати праці є актуальними, оскільки заробітна плата – це одна з 
найскладніших економічних категорій. Крім того оплата праці є одним із 
чинників ефективності діяльності підприємства, оскільки розмір 
нарахованої заробітної плати, своєчасність і повнота розрахунків із 
працівниками впливає на якість праці найманих працівників та суму витрат 
підприємства. До того ж, заробітна плата – це база для нарахування 
єдиного соціального внеску й утримання податку з доходів фізичних осіб.  
Облік праці та заробітної плати є одним із найважливіших і складних 
у всій системі обліку на підприємстві. На будь-якому підприємстві цей 
розділ обліку ведеться в обов’язковому порядку, він є складним та 
трудомістким. Саме тому проблемні питання бухгалтерського обліку 
нарахування заробітної плати потребують глибоких досліджень, оскільки їх 
розв’язання у свою чергу позитивно вплине на формування достовірної 
інформації про розрахунки з оплати праці найманих працівників як 
податкового, так і статистичного обліку в цілому. Заробітна плата 
перебуває в центрі уваги різних заінтересованих сторін – найманих 
працівників, власників, пенсійного фонду, податкових органів, профспілок, 
державних структур.  
Зростає актуальність питань удосконалення методичних засад обліку 
праці та її оплати в період глобалізації економіки, ускладнення умов 
господарської діяльності, посиленням конкуренції в усіх сферах 
господарювання, запровадженням сучасних інформаційних технологій в 
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обліковий процес. 
Теоретичні та практичні проблеми і питання організації обліку 
операцій з розрахунків з оплати праці на підприємстві розглядали у своїх 
працях видатні науковці: О. Ф. Вербило, Л. В. Мельянкова [26], Л. С. 
Герасимчук, О. В. Кантаєва, [28], О. В. Покатаєва, Г. О. Кошулинська [60],  
Н. В. Потриваєва, О. В. Савченко [62], О. А. Садовніков, Г. В. Сировой 
[66], Д. М. Хома [74]. Зокрема, О. Ф. Вербило та Л. В. Мельянкова 
розглянули порядок обліку нарахованої заробітної плати на підприємстві й 
утримань з неї згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку 
[26]. О. В. Покатаєва, Г. О. Кошулинська, О. А. Садовніков, Г. В. Сировой у 
своїх дослідженнях представили шляхи вдосконалення системи оплати 
праці на підприємстві [60, 66]. Д. М. Хома дослідив проблеми обліку та 
аудиту операцій з обліку розрахунків з оплати праці [74]. Проте, 
незважаючи на значні досягнення науковців щодо розкриття сутності 
методики проведення організації обліку розрахунків з оплати праці, 
практичне її застосування на підприємстві вимагає комплексного підходу з 
урахуванням змін чинного законодавства. 
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження 
теоретичних та практичних аспектів організації обліку і контролю 
розрахунків по заробітній платі на прикладі ТОВ «Телекарт-прилад». 
У відповідності до поставленої мети були визначені основні завдання 
дипломної роботи: 
- розкрити економічну сутність оплати, охарактеризувати форми та 
системи оплати праці;  
- охарактеризувати задачі та джерела обліку і контролю розрахунків з 
заробітної  плати; 
- з’ясувати проблемні питання щодо обліку і контролю розрахунків із 
заробітної  плати  і соціальних виплат; 
-надати характеристику фінансово-економічної діяльності 
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досліджуваного підприємства ТОВ «Телекарт-прилад»; 
- здійснити оцінку практики обліку і контролю заробітної  плати і 
соціальних виплат; 
- запропонувати шляхи удосконалення сучасних практик обліку 
заробітної  плати і контроля дисципліни праці на досліджуваному 
підприємстві ТОВ «Телекарт-прилад»; 
- дослідити теоретичний та практичний аспект внутрішнього 
контролю заробітної плати на ТОВ«Телекарт-Прилад»; 
- провести аналіз розрахунків по заробітній платі на ТОВ «Телекарт-
Прилад»; 
- проаналізувати підходи до моделювання та прогнозування 
заробітної плати. 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є система 
обліку та контролю розрахунків по оплати праці на підприємстві.  
Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання обліку та 
контролю розрахунків оплати праці на ТОВ «Телекарт-прилад». 
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі 
використано такі загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного 
рівнів дослідження: аналізу та синтезу, діалектичний метод, економіко-
статистичні методи, а також методи систематизації та наукового 
узагальнення. 
Інформаційну базу дослідження становлять: нормативно-правові 
акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів з 
досліджуваної проблеми, а також первинна облікова інформація і звітність 
досліджуваного підприємства ТОВ «Телекарт-прилад». 
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ВИСНОВКИ 
 
Таким чином, у процесі написання дипломної роботи була досягнута 
його мета, а саме вивчені теоретичні та практичні аспекти організації 
обліку і контролю розрахунків по заробітній платі на прикладі ТОВ 
«Телекарт-прилад» та вирішені основні завдання, поставні на початку 
дослідження. 
Розкрито економічну сутність оплати, охарактеризувати форми та 
системи оплати праці. Праця є найважливішим елементом витрат 
виробництва та обігу. Заробітна плата – основне джерело доходу робітників 
і службовців; з її допомогою здійснюється контроль за мірою праці та 
споживання; вона використовується як найважливіший економічний важіль 
управління економікою. Заробітна плата є важливою мотиваційною 
складовою продуктивності зайнятості, тому система організації праці, її 
оплати повинні сприяти підвищенню ефективності праці. Облік праці і 
заробітної плати по праву займає одне з провідних місць у системі 
бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві.  
Охарактеризовані задачі та джерела обліку і контролю розрахунків з 
заробітної  плати. Усі основні поняття щодо праці визначаються Кодексом 
законів про працю та Конституцією України, яка визнає право кожного 
громадянина на працю та державний захист в сфері трудових відносин. 
Бухгалтерський облік заробітної плати регулюється Законом України «Про 
оплату праці», Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та 
іншими законодавчими актами. Основними завданнями бухгалтерського 
обліку в плані організації обліково-аналітичної роботи з обліку розрахунків 
з заробітної  плати виступають: систематичний облік індивідуального 
складу працівників, кількість відпрацьованого кожним працівником 
робочого часу і відповідного обсягу виконуваних трудових обов’язків;  
правильний розрахунок величини оплати праці та належних утримань з неї;  
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правильність та обґрунтованість розрахунків фонду оплати праці; 
правильність та своєчасність нарахування оплати праці кожному члену 
трудового колективу залежно від умов виконання дорученої роботи та 
передбачених тарифних ставок; точний розрахунок податків та інших 
утримань з нарахованої оплати праці та своєчасність їх перерахування за 
відповідними напрямами;  достовірне формування витрат, пов’язаних з 
оплатою праці, для подальшого виконання аналітичної функції планування 
й управління даним сегментом господарської діяльності підприємства. 
Метою контролю заробітної плати і пов’язаних з нею розрахунків є 
визначення відповідності організації та методики обліку і оподаткування 
операцій з оплати праці, розрахунків з персоналом нормативним 
документам, діючим у періоді що перевіряється, виявлення та усунення 
наявних помилок та відхилень за даними операціями, встановлення 
ступеню їх впливу на достовірність звітності 
З’ясовано проблемні питання щодо обліку і контролю розрахунків із 
заробітної  плати  і соціальних виплат. Важливе значення при оцінювання 
розміру заробітної плати має чітка організація облікової роботи 
розрахунків з оплати праці на підприємстві, оскільки вона є найбільш 
відповідальною та трудомісткою. До основних проблемних питань обліку 
оплати праці можна віднести наступні: здійснення контролю за 
використанням робочого часу й забезпечення продуктивності праці, 
своєчасне і правильне визначення сум нарахованої заробітної плати й 
відрахувань органам соціального страхування та віднесення їх на 
собівартість продукції (робіт, послуг), здійснення в установлені терміни 
всіх розрахунків з працівниками із заробітної плати та інших виплат, облік і 
контроль за використанням фонду заробітної плати та іншими грошовими 
коштами, які виділяють для оплати праці працівників підприємства, 
вдосконалення чинної моделі аналітичного обліку для аналітичних потреб.  
Надано характеристику фінансово-економічної діяльності 
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досліджуваного підприємства ТОВ «Телекарт-прилад». Зокрема, 
проаналізовано показники ліквідності та фінансової стійкості. Зростання 
ліквідності Товариства в динаміці говорить про покращення ситуації з 
забезпеченістю оборотними коштами. Тому, можна стверджувати, що ТОВ 
«Телекарт-Прилад»  являється ліквідним підприємством, так як в змозі 
погасити свої поточні зобов’язання. Оцінка фінансової стійкості ТОВ 
«Телекарт-Прилад» показала, що аналізоване підприємство відчуває нестачу 
власних  та  позикових коштів. Тривимірний показник {0,0,0} свідчить про 
кризовий фінансовий стан і нестачу власних джерел фінансування для 
покриття запасів. 
Здійснено оцінку практики обліку заробітної  плати і соціальних 
виплат. Витрати на оплату праці на даному підприємстві нараховуються 
відповідно до штатного розкладу за встановленими окладами та тарифними 
ставками. Для відображення в обліку нарахованої заробітної плати на ТОВ 
«Телекарт-Прилад» використовуються наступні субрахунки: 661 
«Розрахунки за заробітною платою», у т.ч.: 661/1 «Розрахунки за 
заробітною платою», 661/2 «Авансові платежі»; 662 «Розрахунки з 
депонентами»; 663 «Розрахунки за іншими виплатами». Для обліку 
утримань – рахунки: 641/3 «Податок з доходів фізичних осіб»; 642/2 
«Військовий збір». Формування витрат та звітності з Єдиного соціального 
внеску, проводиться згідно з вимогами діючого законодавства на основі 
фактичних витрат на оплату праці та інших нарахувань. 
Запропоновано шляхи удосконалення сучасних практик обліку 
заробітної  плати і контроля дисципліни праці на досліджуваному 
підприємстві ТОВ «Телекарт-прилад». Основною умовою ефективності 
заходів з її удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на ТОВ 
«Телекарт-Прилад» є їх комплексний системний характер, що охоплює усі 
етапи облікового процесу та усі їх елементи, забезпечення їх взаємозв’язку 
та гармонізації. Такий підхід дав змогу визначити шляхи удосконалення 
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організації обліку заробітної плати, зокрема: удосконалення наявної 
системи організацію документообігу, зміна наявної системи оплати праці, 
удосконалення чинної моделі аналітичного обліку, удосконалення 
автоматизації обліку, зокрема впровадження програмного продукту «1С: 
Зарплата і Управління персоналом 8.2», що відповідає всім запитам 
працівників, які здійснюють кадрове управління, планування і розрахунок 
заробітної плати. 
Вивчені теоретичний та практичний аспект внутрішнього контролю 
заробітної плати на ТОВ «Телекарт-Прилад». Внутрішній контроль за 
використанням коштів на виплату заробітної плати має велике значення 
для досліджуваного підприємства. Внутрішній контроль за оплатою праці є 
досить трудомістким процесом, який потрібно проводити ретельно та 
уважно, адже витрати на оплату праці займають значну часту у структурі 
витрат підприємства. У ході дослідження встановлено, що контрольні дії 
осіб, здійснюючих внутрішній контроль заробітної плати, дозволяють 
судити про те, наскільки близькі до дійсності дані первинного обліку 
заробітної плати на підприємстві за певний період. Під час перевірки 
особлива увага приділяється первинним документам, що регламентують 
відносини з робітниками, а також нарахування та виплату заробітної плати.  
Проведений аналіз розрахунків по заробітній платі на ТОВ 
«Телекарт-Прилад». Як свідчать отримані дані, фонд заробітної плати за  
досліджуваний період фонд оплати праці штатних працівників по 
Товариству складається з фонду основної заробітної плати, фонду  
додаткової заробітної плати та компенсаційних та заохочувальних виплат.  В 
цілому  зростання  фонду оплати праці штатних працівників  в 2017 р. 
становить  58,14%,  у 2018 році    подальше зростання становить  44,81% 
проти 2017 року. При цьому відносне відхилення по фонду заробітної плати 
робітників показує, що при даному обсязі  виробництва він повинен би 
збільшитися тільки на 3361,6 тис. грн, отже на Товаристві є виплати 
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робітникам не підтверджені обсягом виробництва продукції. 
Проаналізовано підходи до моделювання та прогнозування заробітної 
плати. Для моделювання та прогнозування заробітної плати  як підхід 
використовується  економіко-математичне моделювання. Даний метод 
дозволяє розробити  економіко-математичні моделі об’єктів заробітної 
плати, при описанні  яких використовуються математичні засоби. 
Використовуючи таку модель можна буде досить точно здійснювати 
прогнозування заробітної плати працівника підприємства на рік наступний за 
звітним у помісячному розрізі. 
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